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表1
給与規模　　　　　　　　　1883年度
平教師　　1 校　長
男　性 £60～155 £150～400
女　性 £50^一12　 " £120～300
表2
平均給与　　　　　　　　1890年度
平教師 校　長
男　性 £11718s　2d £27412sld
女　性 £$$15sOd £1951Zs　ld
Cope㎞{m　p.75
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Rev.　G.F,　Draper,222-n.　B　lu
Mrs.　C.F.　Draper,222-n.Bluf
Mrs.　C.E.　S　imon,221,　B　luff
Miss雛 鑛 灘 驚 灘221,　 B　luff
Tokyo　Directory,　p.4$
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